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En la actualidad, el nivel de competitividad entre las empresas sea de cualquier rubro es 
mucho mayor al de un tiempo atrás, ya que la necesidad y preferencias del consumidor van 
cambiando con respecto a la situación social, económica, política, tecnológica, entre otros 
factores que afectan a la población a nivel nacional e internacional. Por lo que, la oferta de los 
negocios debe apuntar a la satisfacción actual del cliente mediante sus productos o servicios, 
modificándolos o generando una propuesta de valor constantemente. 
Toda empresa en el mundo por más pequeña o grande que sea busca desarrollarse y cumplir 
objetivos y metas mediante planificaciones que conducen los administradores de cada una de 
estas. Por ello, los encargados de la gestión de la empresa plantean estrategias entre las cuales 
una de las más utilizadas para productos primarios (productos sin procesar) es la diversificación, 
la cual, citado de Luis Guerras y José Navas por la Escuela Europea de Management, consiste 
en añadir nuevos productos y mercados modificando o implementando actividades 
empresariales. Esto se realiza con el fin de cambiar de enfoque y atraer a un nuevo público, 
ofreciendo productos que cubran las necesidades que estos demanden. 
Entre los productos más demandados a nivel global siempre se encontrarán los productos 
primarios como los frutos, semillas, maíz y otros por sus componentes curativos y naturales. 
Uno de los países con mayor nivel de demanda de estos productos es Estados Unidos, debido a 
su capacidad de adquisición y preocupación por mantener la salud de la población. De esta 
manera, se generan emprendimientos cuyo fin es darle solución a ese problema, pero 
constantemente se presentan dificultades para su comercialización o las empresas se estancan 





sentido, se presenta la problemática de esta investigación expresada en el punto del 
planteamiento del problema. 
1. Estado de la cuestión 
A pesar de que el estudio se basa fundamentalmente en el análisis de fuentes primarias para 
brindar información actual y real es necesario identificar conceptos que serán la base de esta 
investigación, la importancia de entender exactamente el significado del tema puede cambiar 
completamente la perspectiva del lector. Por ello, se procede a explicar y detallar los conceptos 
más relevantes para el entendimiento de esta investigación y estudios previos realizados por 
otros investigadores. 
1.1. Antecedentes 
1.1.1. Diversificación empresarial: Definición y tipos 
 
Una de las fuentes que apoya contundentemente a esta investigación es el artículo de Elena 
Puerto presentado en la Escuela de Administración de Empresas (EAE) Business School, 
Diversificación empresarial: definición y tipos, 2018. La directora del Máster en Dirección y 
Gestión Financiera facilita toda información acerca de la estrategia de diversificación que se 
necesita para aplicar esta en nuevos emprendimientos y para generar la expansión de una 
empresa. Además, explica los tipos de diversificación que adoptan las empresas para llegar a 
nuevos mercados. 
Para encontrar las soluciones más adecuadas ante la problemática en investigación se utilizan 





la anteriormente mencionada “Diversificación empresarial: definición y tipos”, siendo esta la 
primera a utilizar. 
Esta fuente N° 1 permite aclarar el concepto de diversificación como estrategia, pero esta 
fuente también presenta los tipos de diversificación y qué estrategias de diversificación pueden 
utilizar las empresas. Por lo que, presenta una solución teórica a la problemática en estudio, ya 
que se explica de forma conceptual cada tipo de diversificación empresarial siendo la 
diversificación relacionada la más indicada para esta investigación, la cual, según Elena Puerto 
(2018), es aquella que busca la combinación de actividades que mantengan alguna conexión y 
presenten compatibilidad en aspectos como la tecnología, comercialización o productividad, 
teniendo como prioridad un mejor resultado del que tendrían separadas. Para ello, las empresas 
deben haber identificado las oportunidades correspondientes en el mercado. 
Este tipo de diversificación se presenta como una opción atractiva y factible para cualquier 
giro de negocio, ya que mantiene una misma esencia para la empresa. En el caso de las empresas 
comercializadoras de arándanos, tendrían que mantenerse en el rubro alimenticio para poder 
aplicar la diversificación relacionada. 
Por otro lado, la misma autora también menciona un tipo de diversificación interesante para 
la comercialización de distintos productos de un mismo sentido comercial en distintos 
mercados, la cual en este caso es conocida como la diversificación horizontal. Esta consiste en 
el diseño y fabricación de nuevos productos en nuevos mercados que se mantengan en el mismo 
entorno comercial de acuerdo a las operaciones de la empresa, teniendo diversas opciones y 





Se puede afirmar que el arándano ya es un producto muy comercial y conocido en Estados 
Unidos, el mercado destino en este caso. Por lo que, la empresa comercializadora de arándanos 
se mantendría en un mismo espectro comercial, buscando la manera más aceptada y atractiva 
de ingresar con la presentación adecuada según las preferencias del mercado. 
 
1.1.2. Arándanos en Perú: Situación actual y perspectiva 
 
En cuanto a la fuente N° 2, la siembra de Arándanos en el Perú empieza entre los años 2003 
y 2004, con un crecimiento demasiado lento debido a la fuerte inversión que se necesita para la 
siembra de este producto, Es en el año 2008 en que la siembra de Arándanos sufrió una caída, 
debido a la falta de conocimientos respecto al sembrado y su revisión constante del cultivo, se 
halló 10ha en las cuales había un promedio de 100,000 plantas en un campo de Arequipa, la 
mayoría de ellas muertas. En los años siguientes la siembra seguía con su mismo ritmo de 
crecimiento, pero esta vez con un cultivo más profesionalizado, obteniendo mejores resultados 
maquillando el negocio de los Arándanos como rentable, aun así, la inversión en Perú es poco, 
o bueno se ve un crecimiento lento, debido a la fuerte inversión que se necesita realizar. 
El costo promedio por la siembra de una hectárea de arándanos en Perú supera los $ 30 000, 
donde el principal gasto está en las plantas, y sin considerar el terreno. Según la investigación 
de la revista (REDAGRÍCOLA, septiembre 2017) se hicieron algunos cálculos en las cuales 
señalan que cosechando 15 T/Ha, y estabilizándose los precios, se lograría obtener una 
proyección del retorno hacia el productor de entre $ 70 000 a $ 80 000/Ha.  Es por estos 
resultados que este producto esta que atrae cada vez más inversionistas para este sector agrícola, 





En las exportaciones de Arándanos para el año 2018 según la información que brinda el 
portal de Aduanas, para el año 2018 el mayor importador de Perú fue Estados Unidos con un 
51% del total de nuestras Exportaciones, siendo un total de 39,647.25 TN que representan un 
valor FOB de $ 281´667,859.03, como se puede apreciar en el cuadro N° 1. 
Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino 2018 
 
Subpartida Nacional: 0810.40.00.00 ARANDANOS O MURTONES Y DEMAS FRUT. 
DE GENERO VACCINIUM 









 US - UNITED STATES 281,667,859.03 39,647,254.654 48,994,839.773 51.51 
 NL - NETHERLANDS 121,923,328.05 15,504,464.910 19,846,652.645 22.29 
 GB - UNITED KINGDOM 56,705,533.46 7,295,336.770 8,714,512.504 10.37 
 CN - CHINA 33,406,720.82 4,641,205.024 6,127,285.446 6.11 
 ES - SPAIN 21,089,412.56 2,283,522.289 2,780,018.966 3.86 
 CA - CANADA 13,922,933.02 1,964,831.770 2,464,053.160 2.55 
 HK - HONG KONG 11,544,189.53 1,688,332.470 2,227,622.211 2.11 
 DE - GERMANY 2,503,087.80 296,269.464 384,081.957 0.46 
 TH - THAILAND 1,074,605.63 142,392.200 189,212.900 0.20 
 SG - SINGAPORE 702,364.89 110,110.000 147,338.900 0.13 
 BR - BRAZIL 474,234.45 63,720.000 84,112.000 0.09 
 BE - BELGIUM 439,713.21 67,176.480 85,296.674 0.08 
 IT - ITALY 366,912.80 46,584.000 61,851.000 0.07 
 CR - COSTA RICA 254,269.00 30,628.400 39,431.000 0.05 
 MY - MALAYSIA 238,202.03 33,060.000 42,640.164 0.04 
 AR - ARGENTINA 139,589.56 15,805.440 19,560.000 0.03 
 PA - PANAMA 99,300.90 12,151.360 16,471.000 0.02 
 AE - UNITED ARAB 
EMIRATES 
91,056.03 17,016.000 22,812.000 0.02 
 CO - COLOMBIA 67,112.80 9,091.680 11,773.338 0.01 
 FR - FRANCE 47,446.49 3,241.500 5,357.911 0.01 
 SV - EL SALVADOR 42,614.88 4,443.000 5,766.000 0.01 
 CH - SWITZERLAND 33,604.09 4,502.000 6,002.667 0.01 
 RU - RUSSIAN 
FEDERATION 
19,003.11 3,120.000 3,969.000 0.00 
 BH - BAHRAIN 12,177.59 1,800.000 2,322.000 0.00 
 GT - GUATEMALA 3,043.48 360.000 490.000 0.00 
 AW - ARUBA 198.90 58.500 65.871 0.00 
 JP - JAPAN 49.50 64.500 390.161 0.00 
 KR - KOREA, REPUBLIC OF 28.00 8.600 82.334 0.00 
 AU - AUSTRALIA 10.00 1.000 22.000 0.00 
 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 
 TOTAL - TOTAL 546,868,601.61 73,886,552.011 92,284,033.582 100.00 
 
Cuadro 1 Reporte de exportaciones 






Esto indica que a pesar de que Estados Unidos es un gran productor del arándano la demanda 
de su población es excedente, esto se puede deber a distintas razones, pero tomando en cuenta 
que Estados Unidos también importa grandes cantidades de arándanos la razón principal es que 
encontraron rentabilidad en importar este producto de países como Perú debido a sus precios 
bajos y exportan el mismo producto a un precio más elevado por la tecnología añadida y el 
prestigio de la empresa ofertante. Este es un claro ejemplo de la importancia del 
posicionamiento como marca y como país, un tema que se aclara en el punto del 
macromarketing. 
Por otro lado, el consumo de este fruto en el mercado estadounidense es constante y 
probablemente la causa principal sea por su valor nutricional, el cual se puede observar en el 
cuadro N° 2. 
 






Como se puede ver el arándano es uno de los frutos más ricos en calcio, carbohidratos, es 
fuente de vitamina C y proteínas. Además, algunos médicos mencionan que es anticancerígeno 
y brinda distintas propiedades médicas aprobadas. Sin embargo, existe la posibilidad de que su 
consumo sea simplemente por su sabor o apariencia. Por ello, es necesario realizar un estudio 
de mercado al respecto. 
 
1.1.3. Estrategias de diversificación productiva 
 
En la fuente N°3, se intentan resaltar el mérito del Perú por sus logros en cuanto a 
exportaciones de productos tradicionales y resaltar los cambios que obtendría el país aplicando 
la industrialización en estos productos, generando valor agregado o una transformación 
completa de la materia prima para el ingreso a nuevos mercados y apoyar al crecimiento 
competitivo de las empresas encargadas de la diversificación de estos productos. Para lo cual, 
Barrientos (2016) menciona que la diversificación productiva está enfocada principalmente en 
la reducir la cantidad de exportaciones de estos productos tradicionales y concentrarse en el 
aumento de las exportaciones de los productos finales, transformados, logrando así una imagen 
de desarrollo para el país. 
Mientras que otra opinión indica que: “La diversificación es una estrategia riesgosa, porque 
a menudo entraña el aprendizaje y el trato con grupos de clientes con los que no se está 
familiarizado”. (Walker, 2005) 
El factor político o macroeconómico afecta bastante a este proceso de diversificación, ya que 





internacional, por tal motivo se busca elaborar un Plan Nacional de Diversificación Productiva 
(PNDP). 
La diferencia o la mayor cobertura que nos proponen los productos no tradicionales respecto 
a los tradicionales es un mercado mucho más amplio en el sentido que, de una materia prima 
pueden salir dos a más productos diferentes mediante la industrialización, tenemos un sinfín de 
mezclas o valores agregados que se pueden añadir, estos nuevos productos nos permiten cubrir 
las necesidades de los consumidores, abarcar nuevos mercados, nos permite dar un paso 
adelante respecto a los productores o comercializadores de producto tradicionales. 
Hay países productores como Estados Unidos que no cubren la demanda que tienen debido 
a la población extensa con la que cuenta, por tal motivo también toma el papel de importador, 
siendo así una gran oportunidad para otros países productores como Perú. Si Estados Unidos 
demanda de un producto, y el productor le ofrece no solo materia prima sino productos 
terminados, industrializados, transformados, con valor agregado, que logren diferenciarnos de 
los demás ofertantes, abarcaríamos un mercado mucho mayor, tendríamos más oportunidades 
de negociación con dicho país, viendo así la gran necesidad y la importancia de lo que es la 
diversificación. 
 
1.1.4. Macromarketing en Perú 
 
Finalmente, la fuente N°4 es un análisis bastante innovador en el cual se explica la relevancia 
del posicionamiento como país, ya que hace referencia a la marca Perú: 
Una de las estrategias que incluye más factores a nivel macro es el Macromarketing, 





la marca Perú y la perspectiva que genera está en los distintos mercados, tomando en cuenta el 
arduo trabajo que requieren todos los cambios de mejora. 
Una herramienta que implica transparencia en la cultura, tradición y elaboración del 
producto, representada en esta ocasión como la marca Perú, que es totalmente aceptada como 
valor agregado para un producto, lo cual puede generar fácil acceso a nuevos mercados, ya que 
asegura la venta de todo lo que ofrece el país. Además, le brinda seguridad en cuanto a la calidad 
del producto al consumidor. 
Esta estrategia de diversificación impulsa la mejora del país, mediante cambios a largo plazo, 
generando una evolución de la nación pasando a ser reconocida por la exportación de sus 
productos innovadores. Para esto, Barrientos Felipa (2016) explica una relación entre la política 
económica y la diversificación productiva, ya que uno de los factores representa el ambiente en 
el cual se mueve el país y el otro en la forma de avanzar. 
Como bien se puede inferir de lo anteriormente explicado, esta estrategia involucra a otras 
estrategias, las cuales están mayormente relacionadas a la planificación a nivel nacional, 
teniendo como objetivo el aprovechamiento de los recursos del país, buscando representar con 
esta marca la cultura y tradiciones por medio del origen del producto. De esta manera, se genera 




La investigación sirve para la aceptación de productos a base de arándanos en el mercado de 






El estudio será útil principalmente para los empresarios, emprendedores, inversionistas e 
investigadores de negocios internacionales que busquen ampliar sus conocimientos con 
respecto a estrategias de diversificación y perfil del consumidor de Estados Unidos del año 
2020. 
IMPLICACIONES PRÁCTICAS 
Este análisis ayudará a las empresas a ser más competitivas en el mercado internacional 
utilizando las estrategias de diversificación más factibles en el 2020. 
VALOR TEÓRICO 
La inversión en estrategias de diversificación empresarial causa grandes impactos en la 
expansión de las empresas. 
UTILIDAD METODOLÓGICA 
Apoyándose en el estudio los investigadores podrán generar su propio diagnóstico con 
respecto a los efectos de las estrategias de diversificación en las empresas. 
 
1.3. Delimitación 
Las delimitaciones del presente proyecto divididas en el aspecto espacial, temporal y en 






Las estrategias de diversificación que se aplicarán están enfocadas en el mercado de Estados 
Unidos, sin un estado específico, ya que la aceptación y el acceso al mercado son consecuencia 
de un estudio del perfil del consumidor general de esta zona. Por lo tanto, la delimitación 
espacial serían los países de Estados Unidos y Perú, tomando en cuenta el destino y el origen 
de la investigación. 
TEMPORAL 
El aspecto temporal de este estudio inicia desde el año 2019. Por ello, se especifica la 
actualización de la información a este año, pero la aplicación de los resultados se podría realizar 
desde el 2020, periodo en el cual se aprobaría la investigación. 
CONTENIDO 
Los límites de la información usada para la investigación inician con las definiciones del 
término diversificar, y culminan con el análisis realizado a los resultados del perfil del 
consumidor, después de haber aplicado las técnicas de recolección de datos compuestas por los 
mismos investigadores. 
2. Marco teórico de la investigación 
2.1. Bases teóricas 
Para dar inicio a las bases teóricas de este tema se tienen que aclarar los conceptos de las 
palabras: estrategias, diversificación, arándanos, exportación, mercado y consumidor. Por ello, 
se facilitarán las siguientes teorías: 
Aladeen Mdfck indica que la diversificación es un proceso que consta en la oferta de nuevos 





compañías o acoplamiento con empresas del rubro al que planean ingresar, teniendo como fin 
el reducir los riesgos globales de la empresa. 
Para Ramanujan y Varadarajan (1989) la diversificación es la adaptación que tiene la 
empresa a modificaciones en procesos, sistemas y estructura organizacional para expandirse 
mediante nuevas actividades comerciales. 
Por lo que, se pueden englobar ambas definiciones sobre la diversificación como una 
estrategia que tiene como fin la expansión de una empresa a través del ingreso de esta a nuevos 
mercados, con nuevos productos para ofrecer según sea la necesidad del mercado. Para esto, se 
deben aplicar algunas modificaciones en procesos y contar con nuevas actividades comerciales. 
Por otro lado, para esta investigación también se debe entender la definición de la palabra 
estrategia. Para lo cual, se rescató el punto de vista de los investigadores de la página web 
Significados.com (2018) en el cual mencionan que las estrategias son enfoques organizados y 
planificados con orientación a resultados y objetivos que generan precisión en la toma de 
decisiones e involucran tácticas medibles para lograrlo. 
Esta teoría sobre la estrategia se encuentra en el grupo de significados.com que explica 
claramente el sentido de la palabra estrategia y también menciona el origen de esta, separándola 
en los siguientes puntos. 
La fuente de apoyo utilizada también comparte su investigación sobre la estrategia con 
respecto a su origen y los aspectos en los que se aplicó. Una de estas es la estrategia utilizada 
en la milicia, la cual según significados.com (2018) está representada por un plan de acción que 
toma en cuenta todas las variables posibles para lograr el éxito en las batallas. Mientras que, 





serie de actividades y requisitos para maximizar las ganancias y beneficios corporativos. Y 
como último aspecto se encuentra la estrategia en la enseñanza, en el cual significados.com 
(2018) menciona que, para este caso, el concepto va dirigido a las técnicas aplicadas para 
facilitar la metodología de enseñanza, logrando transmitir los conocimientos de una forma más 
adecuada. 
Como se puede observar, la estrategia aparece en muchos escenarios, distintas situaciones y 
en cada una se puede utilizar esta misma palabra, mismo concepto, pero distinta aplicación. 
Para el caso de la diversificación productiva se tomará en cuenta el concepto de estrategia 
empresarial. 
Asimismo, en cuanto a la definición de la variable “exportación” se puede entender de la 
siguiente manera: 
Según economipedia.com (2018) la exportación se entiende como el envío de bienes y/o 
servicios, que cumplan con todo aspecto legal, desde un territorio extranjero a algún importador 
ya sea con fin de compra o de uso. Además, economipedia.com (2018) también menciona que 
el concepto de exportación viene desde épocas muy antiguas, refiriéndose al concepto en latín 
por la acción del envío y recepción de mercancías, a cambio de beneficios lucrativos para la 
compañía emisora. 
Ahora, el producto en estudio también debe ser comprendido al detalle por el lector, 
dirigiendo la atención al origen y nombre científico de la fruta y para ello se cuenta con la 
información brindada por agroaldia.minagri.gob.pe (2014) en la cual, señalan que el arándano, 
conocido por su nombre científico como Vaccinium, una baya proveniente de América del 





ámbito comercial, por los beneficios con los que cuenta y el valor nutricional que ofrece, y 
como todo fruto incluido en la familia de los berries, también es comercializado en distintas 
presentaciones y se suele aplicar la diversificación con este fruto. 
2.2. Bases legales 
Para el estudio de estrategias de diversificación aplicada en productos hechos a base de 
arándanos, se debe entender que el encargado de la supervisión de la materia prima para el 
ingreso al mercado estadounidense, en este caso el arándano, es el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos, quien a su vez cuenta con el apoyo del servicio de Inspección de 
Saneamiento de Animales y Plantas, los cuales otorgan el permiso a los importadores para el 
ingreso de las frutas y vegetales. Además, así como aduanas solicita la DAM (Declaración 
Aduanera de Mercancías) para el ingreso de la mercancía a Perú y la salida de esta, en Estados 
Unidos el encargo de los procesos aduaneros es el CPB (Customs and Border Protection) el que 
exige una factura comercial detallada con pautas como el nombre de vendedor y comprador, 
descripción de la mercancía, cantidad de paquetes, entre otras cosas. 
Por parte de la promoción en exportaciones del Perú, el ofertante debe acatar al pie de la 
letra las normas señaladas según sea el régimen al que se quiere acoger de la Ley General de 
Aduanas, y conocer las normas y beneficios de la Ley de Promoción Agraria. Mientras que, en 
el mercado destino, en este caso Estados Unidos, se deben seguir las exigencias de la FDA 
(Food and Drug Administration), ya que esta entidad es la encargada de la supervisión de la 
calidad del producto ingresante y de mantener el bienestar de la población estadounidense con 





3. Diseño metodológico de la investigación 
3.1.  Matriz de Consistencia 
La matriz de consistencia de la presente investigación se podrá apreciar en el anexo G, pero 
se indicarán los puntos básicos en esta fase. 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿De qué manera impactan las estrategias de diversificación a la exportación de productos a 
base de arándanos en el mercado de Estados Unidos para el 2020? 
PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
✓ ¿Cuál es la razón principal para aplicar estrategias de diversificación en productos 
hechos a base de arándanos para exportación al mercado de EEUU? 
✓ ¿Qué es lo que toma en cuenta el habitante estadounidense para la compra de 
productos a base de arándanos? 
✓ ¿Cuáles son las estrategias de diversificación que impulsan las exportaciones de 
productos a base de arándanos al mercado de Estados Unidos?  
OBJETIVO GENERAL 
La finalidad de este estudio es comprender como impactan las estrategias de diversificación 
a los productos de exportación a base de arándanos en el mercado de Estados Unidos durante 
el 2020. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
✓ Entender la razón principal para aplicar estrategias de diversificación en productos 





✓ Comprender el perfil del consumidor estadounidense con respecto a la compra de 
productos a base de arándanos. 
✓ Identificar las estrategias de diversificación que causen mayor impacto en las 
exportaciones de productos a base de arándanos al mercado de Estados Unidos. 
 
3.2.  Diseño Metodológico 
3.2.1. Tipo de investigación 
Si bien, la presente investigación está enfocada en la elección de estrategias y para ello se 
necesitará información histórica y actual de especialistas en el tema, es fundamental la 
recopilación de datos del consumidor estadounidense para entender el comportamiento de este 
y generar o elegir las estrategias más adecuadas. Por ende, esta investigación de carácter mixto, 
ya que posee aspectos cualitativos y cuantitativos.  
Para esta investigación se identificaron las variables dependiente e independiente, sus 
respectivas dimensiones, indicadores y se plantearon los ítems necesarios para obtener las 
respuestas que generen mayor aporte al estudio. Estas se pueden apreciar en el Anexo E. 
3.2.2. Nivel de investigación 
 
La presente investigación es de carácter descriptivo, debido a que para llegar a las estrategias 
que se aplicarán al mercado de Estados Unidos, primero se debe realizar un estudio que permita 
identificar rasgos, características, cultura, etc. De la sociedad que este proyecto tiene como 
mercado destino. 
Por otro lado, también se considera este estudio como exploratorio por la falta de 





información sobre los arándanos y sobre la diversificación, pero no ambos recursos con la 
misma relación y el mismo objetivo de este proyecto. Además, la información obtenida sobre 
las estrategias más adecuadas para el aumento de exportaciones de productos a base de 
arándanos al mercado de EE.UU. servirá como base para futuras investigaciones, toma de 
decisiones y actualizaciones basadas en el comportamiento del consumidor y la cultura de 
consumo que siga. 
 
3.2.3. Técnica de investigación 
 
Se aplicarán técnicas para cada tipo de investigación, en este caso una técnica para la 
investigación cualitativa y otra para la cuantitativa. Para la adquisición de datos cuantitativos 
sobre el comportamiento del consumidor estadounidense se utilizará la técnica conocida como 
encuesta, mientras que para la parte cualitativa se aplicará mediante el estudio de los casos de 
3 empresas. Estas son técnicas muy conocidas y aplicadas por empresas especializadas en 
marketing y son sencillas de proponer para cualquier investigador. 
 
3.2.4. Instrumentos de la investigación 
 
Para el entendimiento certero del perfil del consumidor, con el cual se pueden tomar 
decisiones con respecto a las estrategias de diversificación que más adecuadas, se utilizarán 
recursos como un cuestionario de encuesta. 
El cuestionario usado como encuesta será dirigido al consumidor final, del cual se obtendrá 





actuales del mercado y de los posibles consumidores futuros, entrando al mercado con un gran 
sustento y bastante información. 
El cuestionario que se utilizarán para las encuestas se puede apreciar en el anexo D. 
 
3.2.5. Validez y confiabilidad del instrumento de investigación 
 
Para la validación de los cuestionarios se pidió la aprobación por parte de dos especialistas 
en el tema, estos son docentes de la Universidad Tecnológica del Perú con experiencias en 
logística internacional y el otro en comercio exterior. Por ende, los cuestionarios que se 
utilizarán para la investigación contienen preguntas precisas para la elección de estrategias de 




Tomando como fuente Siicex (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior), 
existen 65 empresas peruanas que exportan arándanos a Estados Unidos y la población de ese 
mercado alcanza un total de 327,167,434 habitantes. Sin embargo, acortando un poco la 
cantidad de individuos para el estudio, New York posee un total de 19,849,399 habitantes. Por 
lo que, la población estudio con respecto al perfil del consumidor sería la cantidad de habitantes 









Para el estudio del presente proyecto se realizarán encuestas que se aplicarán al consumidor 
directo en Estados Unidos. Por ello, la muestra es de selección aleatoria simple y serán 200 
consumidores estadounidenses. 
Para que el proyecto muestre información certera para la toma de decisiones con respecto a 
estrategias de diversificación la muestra. 
PERFIL DE LOS CASOS EN ESTUDIO 
✓ Empresas o asociaciones productoras de arándano 
✓ Gerentes o personal especializado en el rubro de los Arándanos de la Asociación de 
Gremios Productores Agrarios del Perú. 
✓ Gerentes o personal especializado en el rubro de los Arándanos de la Asociación 
Sierra Exportadora. 
✓ Gerentes o personal especializado de la Asociación de Productores de Arándanos del 
Sur. 
✓ Gerentes o personal especializado de la Asociación de Productores Agropecuarios 
Yaca. 
EMPRESAS PERUANAS EXPORTADORAS DE PRODUCTOS A BASE DE 
ARÁNDANOS HACIA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS. 
Gerentes y Especialistas en Exportaciones de las Empresas Peruanas Exportadoras de 






Cuadro 3 Empresas exportadoras de arándanos 
 
ORGANIZACIONES DE COMERCIOS EXTERIOR 
✓ Cámara del Comercio de Lima (CCL) 
✓ Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (IDEXCAM) 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) 
 
De todas estas opciones se tomarán 3 empresas o entidades para el estudio de los casos y 









3.2.8. Procedimiento de la investigación 
 
 
La ejecución de este proyecto se ha plasmado de 4 pasos específicamente para la obtención 
de da datos e información necesaria para la obtención de resultados finales con respecto a las 
estrategias de diversificación. Estos pasos son: 
Contactar a las personas que apoyarán con la difusión de las encuestas en el mercado 
de EE.UU. 
Traduciendo la encuesta y utilizando las facilidades que brinda Google Drive para generar 
formularios de cuestionarios se pudo realizar el primer paso de esta investigación de campo, 
contactando a los estadounidenses conocidos por los investigadores para hacer posible la 
difusión de estas encuestas dentro del estado de New York. 
Contactar y entrevistar a los gerentes de las empresas exportadoras de arándanos 
Al no contar con una respuesta de aprobación para una entrevista con las empresas dedicadas 
al rubro de exportación de arándanos y productos afines, se realizó una breve investigación 
secundaria sobre las metodologías y estrategias más resaltantes de las empresas con mayores 
cantidades de exportaciones de arándanos. 
Procesamiento y sistematización de los datos obtenidos 
En un principio se esperaba utilizar el software de PSPP para el procesamiento de los datos 
obtenidos en las encuestas. Sin embargo, al cambiar la metodología y utilizar las facilidades de 
Google Drive, los investigadores tuvieron la oportunidad de contar con datos estadísticos 






Por otro lado, con respecto a la información de las estrategias aplicadas por las compañías 
mencionadas anteriormente, se obtuvo información ya conocida para el estudio. 
Interpretación y análisis de los resultados adquiridos 
En el caso de las encuestas a los habitantes del estado de New York, Estados Unidos, se 
dividió el mercado en dos secciones: 
Consumidores habituales: 
➢ La edad de la persona no afecta al consumo de arándanos 
➢ Prácticamente todos están acostumbrados a adquirir el producto en el supermercado 
➢ Por lo general, consumen los arándanos como fruta fresca 
➢ La razón principal para su consumo son sus beneficios nutricionales 
➢ La presentación con más votos para el consumo de arándanos es el yogurt y el 
chocolate 
Posibles consumidores: 
➢ Lo más importante para el posible consumidor es el sabor 
➢ Toman en cuenta el valor nutricional del arándano, pero les preocupa bastante el 
sabor 
➢ Tanto el yogurt como las galletas serían aceptados por el valor nutricional del 
arándano en ese mercado 
 
De esta manera, podemos aclarar que para elegir una estrategia de diversificación y expandir 





primero en técnicas de recolección de datos básicas para la comprensión del comportamiento 
del consumidor del mercado destino, elegir un segmento de ser necesario, identificar sus 
preferencias y prioridades y obtener distintas opciones para la aplicación de la diversificación, 
presentaciones del envase, modificaciones en la producción, etc. La encuesta es una técnica 
claramente factible, siempre que se tenga en cuenta la claridad y perfección de las preguntas 
que se formulen, ya que de ellas depende la concentración del encuestado para responder de 
manera sincera. Por ende, es necesario hacer énfasis en la formulación del cuestionario para 
encontrar las estrategias de diversificación más factibles. 
En el caso de las empresas, se pudo apreciar que las más prestigiosas invierten bastante 
tiempo y capital en perfeccionar sus estrategias de marketing, entre ellas, su página web, ya que 
es probablemente el medio de difusión más impactante en este rubro, pues la competencia es 
alta y no es sencillo ingresar a los supermercados en Estados Unidos. Las 3 empresas estudiadas 
fueron Camposol, Hass Perú y Agrícola Cerro Prieto, todas cuentan con una plataforma virtual 
increíblemente organizada para que la comprensión visual de cualquier cliente sea sencilla. 
Además, les brindan la máxima información sobre el fruto que desean adquirir y muestran sus 
productos hechos a base de estos frutos, explicando un poco su composición, si bien hay que 
tomar en cuenta la elección del consumidor final, también es pertinente encontrar la mejor 
manera de difundir el producto. 
En conclusión, respondiendo a cada objetivo propuesto por los investigadores: 
La razón principal para aplicar estrategias de diversificación en la exportación de arándanos, 
es porque el mercado estadounidense es el más competitivo y poderoso en la comercialización 
de este producto primario, y seguirá aprovechando su ventaja competitiva, la cual es el 





cualquier producto para la reventa de estos con un valor agregado, en este caso la 
diversificación. Por ende, los volúmenes de exportaciones de las empresas exportadoras de 
arándano de Perú aumentarían de manera contundente si logran entrar con las presentaciones 
más demandadas por el consumidor estadounidense. 
En cuanto a la comprensión del perfil general del consumidor estadounidense, se puede 
afirmar que en un producto primario de consumo directo los consumidores se preocupan más 
por el valor nutricional que por el sabor, mientras que los no consumidores prefieren estar 
seguros de que el sabor será de su mayor agrado antes de preocuparse por el valor nutricional, 
lo cual es algo razonable, ya que hay productos que por más beneficios que tengan su sabor es 
de muy mal gusto para la mayoría de habitantes de algún país. Además, buscan la mayor 
facilidad de adquisición, tomando como la opción más adecuada los supermercados y aunque 
los consumidores prefieran los arándanos como fruta fresca, también desearían contar con 
productos como yogurt, al igual que los no consumidores.  Por otro lado, si nos ponemos a 
analizar, no es nada extraño que las personas prefieran el consumo del arándano en yogurt, ya 
que esta es la presentación más habitual para productos con múltiples beneficios y alto valor 
nutricional. 
Como último objetivo, las estrategias de diversificación más adecuadas para la exportación 
de productos a base de arándanos son: 
✓ Alianzas estratégicas, fusiones, adquisiciones, entre otras estrategias de 
expansión 
Si una empresa exportadora peruana logra formar una alianza estratégica o fusionarse 
con una empresa reconocida por la demanda de sus productos transformados, como 





✓ Mejoras logísticas en cuanto a envase y empaque para la presentación final del 
producto 
Así se vendan arándanos como fruta fresca, el envase y el empaque al momento de 
la venta directa al consumidor final causará gran una gran satisfacción y favoritismo 
del cliente por la marca. 
✓ Macromarketing 
Las ventajas que ofrece el macromarketing son las más resaltantes y se pueden 
calificar como ventaja absoluta frente a varios países. Por ende, contando con la 
marca Perú el consumidor final tendrá más confianza con la adquisición de estos 
productos. 
Para resumir, la hipótesis planteada por los investigadores fue: 
Invertir en estrategias de diversificación causa gran impacto en la exportación y aceptación 
de productos a base de arándanos dirigidos al mercado de Estados Unidos durante el 2020 
Y causa gran impacto porque las estrategias de diversificación generan nuevas oportunidades 
de negocio, brindan una amplía la visión a los exportadores y permite la atracción de nuevos 
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Definir los requisitos del prototipo a 
entregar
Cuarto mes Quinto mes
Aprobación del anteproyecto
Elaboración del cronograma de 
actividades y presupuesto
Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto mes Quinto mes
Formulación de objetivos
Justificación
Formulación de la hipótesis
Identificación del diseño 
metodológico
Elaboración de la matriz 
operacional
Sustentación del proyecto de 
investigación
Evaluación y levantamiento de 
observaciones
Segundo mes Tercer mes
Contactar a las personas para 
realizar las encuestas en el mercado 
de EE.UU.
Consolidación del fundamento 
teórico
2. Desarrollo del proyecto Primer mes
Procesamiento y sistematización de 
los datos obtenidos
Interpretación y análisis de los 
resultados adquiridos
Identificación y diseño de 
instrumentos de recolección de 
información
Identificación de la población de 
estudio
Redacción del estado de la cuestión
Fases y actividades














 Anexo D (Cuestionario) 
 
Cuestionario: Encuesta al consumidor del mercado de Estados Unidos 









a. M                b.  F 
 
3. ¿Consume Arándanos o productos a base de este fruto? (Si su respuesta es la “b” pase 




4. ¿Con qué frecuencia consume este tipo de productos?  
a. A diario 
b. Semanalmente 
cantidad dimensión
1 5 días 50.00S/        250.00S/       
2 10.00S/        20.00S/         
40.00S/         
2 25.00S/        50.00S/         
400 0.20S/          80.00S/         
440.00S/       
PERSONAL:


















d. Cada dos o 3 meses 
e. Muy Raras veces 
 
5. ¿Dónde suele adquirir estos productos? 
a. Supermercados 
b. Tiendas naturistas 
c. Ferias 




6. ¿Por qué razón consume este tipo de productos?  
a. El sabor es muy bueno 
b. Por su valor nutritivo 
c. Por el precio 
d. Por el prestigio de marca 
 
7. ¿En qué presentación suele consumir los arándanos? 
a. Galletas 




Especifique:  …………………… 
 
8. ¿En qué presentación le gustaría consumir los arándanos? 







*En este punto finaliza la encuesta, muchas gracias por su tiempo. 
 
Sesión II 
9. ¿Sabía usted que los arándanos ayudan al cuidado de la piel, mejora la salud del cabello, 




































































































Variables Definición Nominal Dimensiones Indicadores
Moda
Items
¿Cuál es la propuesta de valor que ofrece el producto en comparación a los ya 
posicionados en el mercado?
¿Se ha logrado identificar o anticipar alguna necesidad en el mercado?
¿Se puede generar el deseo de adquisición del producto por alguna moda o necesidad 
repentina?
¿Qué necesidad insatisfecha existe en el mercado?
¿Qué costumbres y tradiciones presenta el consumidor?
¿Cuál es el nivel de ingresos o salario promedio del consumidor?
¿Qué marcas relacionadas y productos sustitutos existen en el mercado?
Estrategias de 
diversificación
Guerras Y Navas (2017). La 
diversificación consiste en 
añadir nuevos productos y 

















¿Qué nivel de rentabilidad se proyecta para la inversión?






Variables Definición Nominal Dimensiones Indicadores
Exportación de 
productos a base 
de arándanos a 
Estados Unidos 
2020
ROSARIO (2004). La 
exportación es desarrollarse en 
un nuevo mercado , muy 
diferente al nacional, al que se 
le conoce de forma natural.






Nivel de exportación de 
productos tradicionales





Cantidad de empresas 
productoras
Población de estudio
¿Cuántas empresas peruanas se dedican a la exportación de arándanos y productos 
afines?









¿Qué tipo de acuerdos comerciales existen entre Perú y Estados Unidos?
¿Qué normas y requisitos se deben cumplir en la producción, envasado e ingreso al 
mercado de Estados Unidos?
¿Cuál es el valor y volumen de exportaciones de arándanos que Perú exporta a 
Estados Unidos?
¿Qué ingresos o salario promedio presenta el mercado de Estados Unidos?
¿Qué PBI per cápita presenta el mercado de Estados Unidos?
¿Cuál es el valor y  volúmen de exportaciones de productos a base de arándanos que 
Perú exporta a Estados Unidos?
¿Cuántas empresas peruanas se dedican a la producción de arándanos?
Items
¿Qué preferencias (superficiales) tiene el consumidor estadounidense al elegir un 
producto a base de arándanos?
¿Qué prioridades tiene el consumidor estadounidense para la compra de un producto 
a base de arándanos?
¿Cuál es la temporada con mayor demanda de arándanos y productos a base de 
arándanos en el mercado de Estados Unidos y cuál es la de menor demanda?



















































Anexo G (Matriz de consistencia) 
 
PREGUNTA MATRIZ OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGIA 
¿De qué manera impactan las 
estrategias de diversificación a 
los productos de exportación a 
base de arándanos dirigidos al 
mercado de Estados Unidos 
durante el 2020? 
La finalidad de este estudio es 
comprender como impactan las 
estrategias de diversificación a 
los productos de exportación a 
base de arándanos dirigidos 
mercado de Estados Unidos 
durante el 2020 
Invertir en estrategias de 
diversificación causa gran 
impacto en la exportación y 
aceptación de productos a base 
de arándanos dirigidos al 
mercado de Estados Unidos 
durante el 2020 
Variable independiente: 
Estrategias de diversificación 
 
Indicadores de la V.I.: 
- Innovación 
- Necesidad Insatisfecha 
- Costumbres y tradiciones 
- Poder adquisitivo 
- Competencia 
- Proyecciones financieras 
- Capacidad operativa 
 
Variable dependiente: 
Exportación de productos a 
base de arándanos 
 
Indicadores de la V.D.: 
- Nivel de aceptación 
- Cultura de consumo 
- Nivel de exportación de 
productos no tradicionales 











La metodología de esta 
investigación incluye tanto una 
investigación cualitativa como 
cuantitativa, dándose de esta 
manera una investigación 
mixta. Además, es de carácter 
descriptivo - exploratorio. 
SUBPREGUNTAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
¿Cuál es la razón principal para 
aplicar estrategias de 
diversificación en productos 
hechos a base de arándanos 
para exportación al mercado 
de EE.UU.? 
Entender la razón principal 
para aplicar estrategias de 
diversificación en productos 
hechos a base de arándanos 
para exportación al mercado 
de EE.UU. 
La razón principal para la 
aplicación de estrategias de 
diversificación en productos a 
base de arándanos para la 
exportación a Estados Unidos 
es el obtener reconocimiento 
como país frente a los demás a 
nivel mundial como uno de los 
más desarrollados 
industrialmente 
¿Qué es lo que toma en cuenta 
el habitante estadounidense 
para la compra de productos a 
base de arándanos? 
Comprender el perfil del 
consumidor estadounidense 
con respecto a la compra de 
productos a base de arándanos 
El consumidor estadounidense 
se enfoca principalmente en el 
valor nutricional del fruto y 
como segunda prioridad se 
encuentra el sabor, sin 
importar mucho el factor 
precio 
¿Cuáles son las estrategias de 
diversificación que impulsan las 
exportaciones de productos a 
base de arándanos al mercado 
de Estados Unidos? 
Identificar las estrategias de 
diversificación que causen 
mayor impacto en las 
exportaciones de productos a 
base de arándanos al mercado 
de Estados Unidos 
Las estrategias de 
diversificación más adecuadas 
en este caso van directamente 
relacionadas con la originalidad 
y transparencia del producto y 
sus procesos productivos 
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